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8ïðåïîäàâàòåºŁ Œàôåäð ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ, æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðàçíßı òŁïîâ Ł âŁäîâ, ðóŒîâîäŁòåºŁ
óïðàâºåíŁØ Œóºüòóðß ×åºÿÆŁíæŒîØ, ÑâåðäºîâæŒîØ, ˚óðªàíæŒîØ, ˇåðìæŒîØ, ˛ìæŒîØ îÆºàæòåØ,
`àłŒîðòîæòàíà, ˚àçàıæòàíà. ˚ðîìå òîªî, â ïîæºåäíŁå ªîäß òðŁ äŁææåðòàöŁŁ ïðåäæòàâŁòåºåØ âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒà âßïîºíåíß â àæïŁðàíòóðàı äðóªŁı âóçîâ, æðåäŁ æîòðóäíŁŒîâ Ñ˛Ó˝` Łì. ´. .ˆ
`åºŁíæŒîªî åæòü àæïŁðàíòß äðóªŁı âóçîâ Ł çàøŁòŁâłŁå äŁææåðòàöŁŁ â äðóªŁı âóçàı.
8. ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî â íàæòîÿøåå âðåìÿ åæòü âîçìîæíîæòü ïåðåâåæòŁ óðàºüæŒîå ÆŁÆºŁî-
òåŒîâåäåíŁå Łç ŒàòåªîðŁŁ óìîçðŁòåºüíîØ âî âïîºíå îæÿçàåìóþ ðåàºüíîæòü. Ìåæäó òåì, æåªîäíÿ öåºîæòíîå
âîæïðŁÿòŁå óðàºüæŒîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ Ł åªî äŁíàìŁ÷íîå ðàçâŁòŁå çàòðóäíåíî Łç-çà ðàçîÆøåííîæòŁ
íàó÷íßı æŁº ðåªŁîíà, æºàÆîØ ŒîîðäŁíàöŁîííî-àíàºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ. ´  ýòîØ
æâÿçŁ íà Œàôåäðå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ × Àˆ˚¨ ïðîðàÆàòßâàåòæÿ Łäåÿ æîçäàíŁÿ íà åå Æàçå ÓðàºüæŒîªî
ðåªŁîíàºüíîªî öåíòðà ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ïðŁçâàííîªî âßæòóïŁòü â Œà÷åæòâå
àíàºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß, íåïîæðåäæòâåííîªî îðªàíŁçàòîðà çíà÷Łòåºüíßı ðåªŁîíàºüíßı ÆŁÆºŁî-
òåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, öåíòðà ïîäªîòîâŒŁ íàó÷íßı Œàäðîâ äºÿ ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîìŁìî
íàçâàííßı, â Œà÷åæòâå çàäà÷ öåíòðà âŁäÿòæÿ ŒîîðäŁíàöŁÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðåªŁîíå,
ŒîíæóºüòàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ïîìîøü Łææºåäîâàòåºÿì, Łı ìîðàºüíàÿ ïîääåðæŒà Ł ò.ï.
9. ˛æîçíàíŁå óðàºüæŒîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ŒàŒ ðåàºüíîæòŁ çíà÷Łìî äºÿ îöåíŒŁ íàóŒŁ Ł Œóºüòóðß
ðåªŁîíà, æòåïåíŁ ðàçâŁòîæòŁ åªî ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æôåðß, æòŁìóºŁðîâàíŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ â ýòîì
íàïðàâºåíŁŁ, ïîâßłåíŁÿ ïðåæòŁæà ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ òî æå âðåìÿ ýòîò ïðåöåäåíò Łìååò âàæíîå îòðàæºåâîå
çíà÷åíŁå, åæºŁ ŁæıîäŁòü Łç òîªî, ÷òî ôîðìŁðîâàíŁå ðåªŁîíàºüíîØ íàóŒŁ ÿâºÿåòæÿ äåØæòâåííßì óæºîâŁåì åå
ðàçâŁòŁÿ â öåºîì, ˆ ºóÆîŒîå ïîçíàíŁå æîæòîÿíŁÿ Ł òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíàºüíîØ íàóŒŁ ïîçâîºŁò ïîºó÷Łòü
Æîºåå òî÷íîå ïðåäæòàâºåíŁå î íåØ â öåºîì. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå «öåíòðàºüíîØ» ÆŁÆºŁîòå÷íîØ íàóŒŁ ÿâíî
íóæäàåòæÿ â «ïîºŁöåíòðŁçìå», ò.å. â ŁíòåªðàöŁŁ öåííîæòåØ (çíàíŁØ) Łç ðåªŁîíàºüíßı Œóºüòóð. ÒàŒîØ ïîäıîä
îçíà÷àåò íå ðàçäðîÆºåíŁå íàóŒŁ, à, íàîÆîðîò, âßÿâºåíŁå åå ïîòåíöŁàºüíßı öåííîæòíßı Æîªàòæòâ.
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˚ âîïðîæó ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ
ìåæäóíàðîäíîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ ŁçäàíŁØ
(ïî ðåçóºüòàòàì àíŒåòíîªî îïðîæà)
Ìåæäóíàðîäíàÿ æòàíäàðòíàÿ íóìåðàöŁÿ ŁçäàíŁØ (ÌÑ˝)  òåıíîºîªŁÿ, Œîòîðàÿ ïðŁìåíÿåòæÿ âî
âæåì ìŁðå Ł æïîæîÆæòâóåò ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ, ó÷åòó Ł ðåªŁæòðàöŁŁ ŁçäàíŁØ, îÆìåíó ŁìŁ Ł ŁíôîðìàöŁåØ î
íŁı, óïîðÿäî÷åíŁþ ïîòîŒîâ ŒíŁæíîØ æôåðß. ´  æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı ïðîÆºåìà äâŁæåíŁÿ äîŒóìåíòîâ,
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ ðîææŁØæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ, à æîîòâåòæòâåííî òåıíîºîªŁåØ ÌÑ˝, ïðåäæòàâ-
ºÿåòæÿ îæîÆåííî àŒòóàºüíîØ. ´ öåºÿı Łçó÷åíŁÿ ïðîÆºåì, æâÿçàííßı æ ŁäåíòŁôŁŒàöŁåØ ŁíôîðìàöŁŁ
Ł äîŒóìåíòîâ, Æßºî ïðîâåäåíî àíŒåòŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ.
ÀíŒåòíßØ îïðîæ ïðîâîäŁºæÿ â 2004 ª. íà îÆøåÆŁÆºŁîòå÷íßı ìåðîïðŁÿòŁÿı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
ªîðîäîâ ¯ ŒàòåðŁíÆóðªà Ł ˇ åðìŁ. ˚ îíòŁíªåíò îòâåòŁâłŁı íà àíŒåòß â îæíîâíîì æîæòîÿº Łç ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ (92,9%). ´æåªî Æßºî ðàæïðîæòðàíåíî 150 àíŒåò,
æîäåðæàøŁı ïî 24 âîïðîæà. ˛òâåòß íà 113 ÆßºŁ ïðŁíÿòß Œ ðàææìîòðåíŁþ Ł àíàºŁçó. ´ßÆîðŒó ìîæíî
æ÷Łòàòü ðåïðåçåíòàòŁâíîØ, òàŒ ŒàŒ â łòàòå 52 ªîæóäàðæòâåííßı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       9
íà 01.01.2004 ðàÆîòàºî 2307 ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒà Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ Łı ÷Łæºó âßÆîðŒà æîæòàâºÿåò
4,9%, à ïî îòíîłåíŁþ Œ ÆŁÆºŁîòåŒàì âóçîâ äàííßı ªîðîäîâ  10,5 %1 . ˝à 01.01.2005 â ÓðàºüæŒîì ðåªŁîíå
â łòàò ÆŁÆºŁîòåŒ Æßºî çà÷Łæºåíî 2394 ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ, ïîýòîìó ïðîïîðöŁŁ ïî ðàæ÷åòó ïðîöåíòíîªî
æîîòíîłåíŁÿ âßÆîðŒŁ æîıðàíÿþòæÿ2 .
´ßÆîð ÆŁÆºŁîòåŒ äàííîªî âŁäà íå æºó÷àåí, ïîæŒîºüŒó æïåöŁàºŁæòß ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı
çàâåäåíŁØ â íàæòîÿøåå âðåìÿ ÿâºÿþòæÿ æàìßìŁ àŒòŁâíßìŁ Ł íàŁÆîºåå ïðîôåææŁîíàºüíî ïîäªîòîâºåí-
íßìŁ â ïºàíå âíåäðåíŁÿ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ â òðàäŁöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß. ´  ÆŁÆºŁî-
òåŒàı âóçîâ æîæðåäîòî÷åíß íàŁÆîºåå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßå Œàäðß, ÷òî ïîçâîºÿåò âóçîâæŒŁì ÆŁÆºŁîòåŒàì
âîçªºàâºÿòü ðàÆîòó ïî æîçäàíŁþ æîâîŒóïíßı ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ òåððŁòîðŁŁ. ´  íàæòîÿøåå âðåìÿ,
íàïðŁìåð, â æîçäàíŁŁ ðàæïðåäåºåííîªî ðåæóðæà ÀææîöŁàöŁŁ ðåªŁîíàºüíßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîíæîðöŁóìîâ
(À—`¨˚˛˝) Łç 13 æóøåæòâóþøŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîðïîðàöŁØ Ł 153 àææîöŁàòŁâíßı ÷ºåíîâ ïî÷òŁ 100
ÿâºÿþòæÿ âóçîâæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ. Ñâßłå äåæÿòŁ ºåò óæïåłíîØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß â ýòîì íàïðàâ-
ºåíŁŁ ïîçâîºÿþò ÆŁÆºŁîòåŒàì âóçîâ ïðåäîæòàâºÿòü ïîºüçîâàòåºÿì ıîðîłî æòðóŒòóðŁðîâàííßå
ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß óíŁâåðæàºüíîØ Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííîØ òåìàòŁŒŁ äºÿ ðåłåíŁÿ ó÷åÆíßı, íàó÷-
íßı Ł ïîçíàâàòåºüíßı çàäà÷. Ñºåäîâàòåºüíî, ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî ÆŁÆºŁîòå÷íßå ðàÆîòíŁŒŁ ýòŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ äîºæíß çíàòü Ł àŒòŁâíî Łæïîºüçîâàòü ÌÑ˝.
ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ àíŒåòß ïðŁìåíÿºŁæü îòŒðßòßå, çàŒðßòßå Ł ïîºóçàŒðßòßå âîïðîæß, à òàŒæå
âîïðîæß äŁıîòîìŁ÷åæŒîªî (äà  íåò), àºüòåðíàòŁâíîªî ıàðàŒòåðà, ïðîŁçâîäŁºæÿ Œîíòåíò-àíàºŁç îòâåòîâ.
×àæòü âîïðîæîâ ïîäðàçóìåâàºà îòâåòß ºŁłü â óòâåðäŁòåºüíîØ ŁºŁ îòðŁöàòåºüíîØ ôîðìå, äðóªŁå æå
òðåÆîâàºŁ óìåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ôîðìóºŁðîâàòü ðàçâåðíóòßØ îòâåò. ´ àíŒåòå íå æîäåðæàºîæü âîïðîæîâ,
ðàæŒðßâàþøŁı æìßæº íóìåðàöŁŁ, ïîæòðîåíŁå Ł æîäåðæàíŁå îòäåºüíßı íîìåðîâ, ïîæŒîºüŒó ýòî ìîæíî
Æßºî æ÷Łòàòü ïîäæŒàçŒàìŁ äºÿ îòâåòîâ íà ïîæºåäóþøŁå âîïðîæß. ÒàŒŁå âîïðîæß æîçäàâàºŁ Æß îïðåäåºåííßå
óæòàíîâŒŁ ó ðåæïîíäåíòîâ Ł ìåłàºŁ ïîºó÷åíŁþ äîæòîâåðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˛ òŒðßòßå âîïðîæß ïîòðåÆîâàºŁ
ïðŁìåíåíŁÿ Œîíòåí-àíàºŁçà îòâåòîâ, òî åæòü ïðŁâåäåíŁÿ âæåªî ìíîªîîÆðàçŁÿ ŒîíŒðåòíßı îòâåòîâ Œ
âßÿâºåííßì æìßæºîâßì åäŁíŁöàì íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà òŁïîâßı ôîðìóºŁðîâîŒ.
39,8% ðåæïîíäåíòîâ, â îæíîâíîì ðàÆîòíŁŒŁ îòäåºîâ íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı îòäåºîâ, îòâåòŁºŁ ïîºîæŁòåºüíî íà âîïðîæ, îÆðàøàþò ºŁ îíŁ âíŁìàíŁå íà
ŁäåíòŁôŁŒàöŁîííßå íîìåðà ïðŁ âßïîºíåíŁŁ åæåäíåâíßı ïðîôåææŁîíàºüíßı îÆÿçàííîæòåØ. Ýòîò âîïðîæ
âàæåí, ïîæŒîºüŒó îòâåòß íà íåªî ïîŒàçßâàþò ïîòåíöŁàºüíßØ Łíòåðåæ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ
Œ ìàºîŁçó÷åííîØ òåìå. ˚îºŁ÷åæòâî ïîºîæŁòåºüíßı îòâåòîâ íà äàííßØ âîïðîæ ïðåâßłàåò ŒîºŁ÷åæòâî
îòâåòîâ íà äðóªîØ âîïðîæ  «Łæïîºüçóåòå ºŁ Łı â åæåäíåâíîØ ðàÆîòå» (43,4% ïðîòŁâ 37,2%). Ýòî ïîçâîºÿåò
çàŒºþ÷Łòü, ÷òî ÆŁÆºŁîòå÷íßå ðàÆîòíŁŒŁ ìîªºŁ Æß ïðŁìåíÿòü äàííóþ òåıíîºîªŁþ â åæåäíåâíîØ ðàÆîòå,
ïîæŒîºüŒó îíŁ âæå-òàŒŁ îÆðàøàþò âíŁìàíŁå íà íîìåðà, íî æóøåæòâóþò ŒàŒŁå-òî îªðàíŁ÷åíŁÿ, íå
ïîçâîºÿþøŁå Łı Łæïîºüçîâàòü. ´îçìîæíî, îªðàíŁ÷åíŁÿ æâÿçàíß æ îòæóòæòâŁåì íåîÆıîäŁìîªî óðîâíÿ
àâòîìàòŁçàöŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå, ŁºŁ íåæåºàíŁåì æàìŁı æïåöŁàºŁæòîâ æîâåðłåíæòâîâàòü æîÆæòâåííßå
òåıíîºîªŁŁ ðàÆîòß, ŁºŁ æ ýºåìåíòàðíßì íåçíàíŁåì ïðåäìåòà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â öåºîì ýòî óŒàçßâàåò íà
îòæóòæòâŁå â ÆŁÆºŁîòåŒàı ìîäåðíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ Ł âíŁìàíŁÿ Œ ŁäåíòŁôŁŒàòîðàì, ïðŁìåíÿåìßì
âî âæåì ìŁðå.
˛äŁí Łç âîïðîæîâ Æßº íàïðàâºåí íà óæòàíîâºåíŁå çíàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ òåı âŁäîâ ŁçäàíŁØ, íà
Œîòîðßå, ïî Łı ìíåíŁþ, æòàíäàðòíàÿ íóìåðàöŁÿ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ. —åæïîíäåíòß äîºæíß ÆßºŁ æàìîæòîÿ-
òåºüíî ïðåäºîæŁòü âŁä ŁçäàíŁØ, îıâà÷åííßı ÌÑ˝. ˚ ðîìå ŒíŁª Łç âæåı âŁäîâ ŁçäàíŁØ ðåæïîíäåíòß îòìåòŁ-
ºŁ æºåäóþøŁå: ïåðŁîäŁŒó â öåºîì  17 ðàç, ïî îòäåºüíîæòŁ æóðíàºîâ  29 ðàç Ł ªàçåò  7 ðàç, à òàŒæå
æåðŁàºüíßı ŁçäàíŁØ  7 ðàç, ïðîäîºæàþøŁıæÿ  1 ðàç, ðåôåðàòŁâíßı  4 ðàçà, ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ 
11 ðàç, à òàŒæå ïî 3 ðàçà îòìåòŁºŁ æïåöŁàºüíßå âŁäß ˝Ò˜ Ł íîòß, ŒàðòîªðàôŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ Ł àºüÆîìß
îòìåòŁºŁ ïî 2 ðàçà, ïî îäíîìó  ïðåïðŁíòß, àóäŁîŒàææåòß Ł ìóçßŒàºüíßå ŁçäàíŁÿ. ˚ ðîìå òîªî, ïî îäíîìó
ðàçó îòìåòŁºŁ ïðîìßłºåííßå òîâàðß Ł ïðîäóŒòß. 43,4% ðåæïîíäåíòîâ (äîâîºüíî âßæîŒŁØ ïðîöåíò) íå
æìîªºŁ íàçâàòü íŁ îäíîªî âŁäà ŁçäàíŁØ, îıâà÷åííßı ÌÑ˝, Œðîìå ŒíŁª. ÝòŁ äàííßå ïîçâîºÿþò çàŒºþ÷Łòü,
÷òî óðîâåíü ïîçíàíŁØ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ â äàííîØ îÆºàæòŁ äîâîºüíî íŁçîŒ. ˛ òìåòŁâ ïðîìßłºåííßå
òîâàðß Ł ïðîäóŒòß, ðåæïîíäåíòß, âŁäŁìî, ïîäðàçóìåâàºŁ ðàæïðîæòðàíåíŁå łòðŁıîâîªî ŒîäŁðîâàíŁÿ íà
ìíîªŁå âŁäß òîâàðîâ, íî îòâåò â äàííîì ŒîíòåŒæòå Œ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ ŁçäàíŁØ íŁŒàŒ íå îòíîæŁòæÿ.
˝à âîïðîæ î íàçâàíŁÿı Łçâåæòíßı ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì íîìåðîâ 48,7% ðåæïîíäåíòîâ â ïðŁìåð ïðŁâåºŁ
äâà  ISBN Ł ISSN. ˇ ðŁ÷åì 19,5% Łç íŁı îòìåòŁºŁ îäŁí íîìåð  ISBN, 4,4%  òîºüŒî ISSN. ˇ ðŁìå÷àòåºüíî,
÷òî 2,7% ðåæïîíäåíòîâ îòìåòŁºŁ àÆÆðåâŁàòóðó ìåæäóíàðîäíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïî æòàíäàðòŁçàöŁŁ ISO
â Œà÷åæòâå æòàíäàðòíîªî íîìåðà. ÕàðàŒòåðíî òàŒæå, ÷òî ïðŁ îòâåòàı âæòðåòŁºîæü íàïŁæàíŁå
íåæóøåæòâóþøŁı àÆÆðåâŁàòóð æòàíäàðòíßı íîìåðîâ  «àóäŁî», IBSN, ISRS. Òðåòü ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ
Łç îòâåòŁâłŁı íà àíŒåòó íå æìîªºŁ íàçâàòü íŁ îäŁí ŁçâåæòíßØ Łì æòàíäàðòíßØ íîìåð.
1 ˇîŒàçàòåºŁ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ÓðàºüæŒîØ çîíß çà 2003 ª. // `ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł
îïßò ðàÆîòß : íàó÷.-ïðàŒò. æÆ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2004. ´ßï. 5. Ñ. 20-26.
2 Ñì. òàÆº. ïîŒàçàòåºåØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ÓðàºüæŒîØ çîíß â íàæò. æÆ.
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ÑºåäóþøŁå äâà âîïðîæà  Œòî ïðŁæâàŁâàåò Ł Œòî ŒîíòðîºŁðóåò ïðàâŁºüíîæòü ïðŁæâîåíŁÿ íîìåðà 
ïîŒàçàºŁ Æîºüłîå ðàçíîîÆðàçŁå îòâåòîâ. ˛ òâåòß î ïðŁæâîåíŁŁ íîìåðîâ íåÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ
(25,7%), —˚ˇ (38,9%) Ł ŒíŁæíßìŁ ŁçäàòåºüæòâàìŁ (2,7%)  â îïðåäåºåííîØ ìåðå ìîæíî æ÷Łòàòü
ïðàâŁºüíßìŁ îòâåòàìŁ, ïîæŒîºüŒó ÆºîŒŁ íîìåðîâ ISBN âßäàþòæÿ Łçäàòåºüæòâàì íàöŁîíàºüíßìŁ
àªåíòæòâàìŁ (ïðŁ —˚ˇ), à ŒîíŒðåòíßå íîìåðà íà ŒíŁªŁ ïðŁæâàŁâàþòæÿ æàìŁìŁ ŁçäàòåºüæòâàìŁ. ˇ ðŁ÷åì,
íà âòîðîØ âîïðîæ ýòîØ ªðóïïß î Œîíòðîºå íàä ïðŁæâîåíŁåì íîìåðîâ îòâåòß, â ŁçâåæòíîØ æòåïåíŁ
ïðàâŁºüíßå, äàºŁ 38,9% ðåæïîíäåíòà (ŒîíòðîºŁðóåò —˚ˇ) Ł åøå 15,0% (ŒîíòðîºŁðóþò íåÆŁÆºŁîòå÷íßå
îðªàíŁçàöŁŁ), ïîæŒîºüŒó Œîíòðîºü çà ïðŁæâîåíŁåì ŒîíŒðåòíßı íîìåðîâ ŁçäàòåºüæòâàìŁ äîºæíß
îæóøåæòâºÿòü æàìŁ Łçäàòåºüæòâà, à ïðŁæâîåíŁå Œîäîâ Łçäàòåºüæòâàì äîºæíß ŒîíòðîºŁðîâàòü
íàöŁîíàºüíßå àªåíòæòâà. ´æå îòâåòß îòíîæÿòæÿ Œ æòàíäàðòíîìó ŒíŁæíîìó íîìåðó, ïîæŒîºüŒó, âŁäŁìî,
Łı æòðóŒòóðà íàŁÆîºåå Łçâåæòíà ðåæïîíäåíòàì. ` îºüłîå çíà÷åíŁå â ïðîïàªàíäå ISBN ŁìåºŁ ïóÆºŁŒàöŁŁ
ïîæºåäíŁı ºåò ˝ . ÑìóðîâîØ â ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïå÷àòŁ ïî îæâåøåíŁþ äåÿòåºüíîæòŁ ˚ íŁæíîØ
ïàºàòß â îÆºàæòŁ åªî ïðŁæâîåíŁÿ Ł Œîíòðîºÿ çà ýòŁì ïðîöåææîì.
˝å îòâåòŁâłŁı ðåæïîíäåíòîâ íà âòîðîØ Łç äàííîØ ªðóïïß âîïðîæîâ (Œòî ŒîíòðîºŁðóåò
ïðàâŁºüíîæòü ïðŁæâîåíŁÿ íîìåðîâ)  25,7%. ˛ äŁí ÷åºîâåŒ îòâåòŁº «íŁŒòî», òî åæòü äàº ýŒæïðåææŁâíßØ
îòâåò, íå ïðåäºîæåííßØ àâòîðîì àíŒåòß. Ñºåäóåò çàìåòŁòü, ÷òî íà ïðàŒòŁŒå ïðŁ Œîíòðîºå âíóòðåííŁı
æºîâàðåØ À`¨Ñ â Æàçàı äàííßı ÷àæòî âßÿâºÿþòæÿ ïîâòîðíßå íîìåðà íà ðàçíßå ŁçäàíŁÿ, ýòî ìåłàåò
îïòŁìàºüíîìó ðåæŁìó ðàÆîòß àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ æŁæòåìß Ł çàæòàâºÿåò ïîâòîðíî îÆðàøàòüæÿ Œ
Łæòî÷íŁŒó æ öåºüþ ïðîâåðŒŁ ââåäåííîªî íîìåðà. Ýòîò ôàŒò ªîâîðŁò î òîì, ÷òî îłŁÆî÷íßå íîìåðà íå
òàŒîå óæ ðåäŒîå ÿâºåíŁå â ŒíŁªîŁçäàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Ł ýòî îòìåòŁº ðàÆîòíŁŒ. ˛łŁÆŒŁ
æŒºàäßâàþòæÿ Łç íåâåðíî ïðŁæâîåííßı Ł ââåäåííßı íîìåðîâ â Æàçó äàííßı. Ýòî ìåłàåò íà ïðàŒòŁŒå
âßÆðàòü ISBN åäŁíßì ŁäåíòŁôŁŒàòîðîì â ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææàı.
´îïðîæ, çàŒºþ÷àþøŁØæÿ â ïåðå÷ŁæºåíŁŁ íàçâàíŁØ æòðàí, â Œîòîðßı íîìåðà Łæïîºüçóþòæÿ, òàŒæå
ïîŒàçàº Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî îòðŁöàòåºüíßı îòâåòîâ (49,6%) Ł íå îòâåòŁâłŁı æîâæåì ðåæïîíäåíòîâ
(22,1%). ¨ òàŒ, ÑØÀ íàçâàºŁ 15,0% ðåæïîíäåíòîâ, ÀíªºŁþ  10,6%, ˆ åðìàíŁþ  5,3%, 0,9% ðåæïîíäåíòîâ
îòâåòŁºŁ «íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ».
¨çó÷åíŁå ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåæäóíàðîäíßı æòàíäàðòíßı íîìåðîâ ŁçäàíŁØ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
îòäåºüíßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ ïðåäæòàâºÿåòæÿ îæîÆåííî âàæíßì. ÀâòîìàòŁçàöŁÿ Ł æâÿçàííàÿ æ
ýòŁì îïòŁìŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â íàæòîÿøåå âðåìÿ, ïåðåðàÆîòŒà æòðóŒòóðß ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł
ïóòŁ äîŒóìåíòà âíóòðŁ íåå  ºó÷łŁØ ìîìåíò âðåìåíŁ äºÿ âíåäðåíŁÿ òåıíîºîªŁŁ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
äîŒóìåíòîâ. ÑðåäŁ ïðîöåææîâ, â Œîòîðßı óæå Łæïîºüçóåòæÿ ÌÑ˝, ðåæïîíäåíòàìŁ ÆßºŁ îòìå÷åíß
æºåäóþøŁå: ââîä ŁíôîðìàöŁŁ â ýºåŒòðîííßå ŒàòàºîªŁ î íîâßı ïîæòóïºåíŁÿı Ł ŁçäàíŁÿı ïðîłºßı ºåò,
ðåäàŒòŁðîâàíŁå çàïŁæåØ â Æàçàı äàííßı, æŁæòåìàòŁçàöŁÿ, ïðŁïŁæŒà ïîâòîðíßı ïîæòóïºåíŁØ Ł
óæòàíîâºåíŁå ôàŒòà ïåðåŁçäàíŁÿ äîŒóìåíòà, ïîŁæŒ  òî åæòü â îæíîâíîì òå ïðîöåææß, Œîòîðßå
æâîØæòâåííß íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒå ºŁòåðàòóðß ŒàòàºîªŁçàòîðàìŁ. ˜ âîå æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî
îòäåºà îòìåòŁºŁ ïðîöåææß àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðîæïŁæŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ Ł ðàæïå÷àòŒŁ æòàòåØ. ˇî Łı
ìíåíŁþ, âßªîäíåå âæåªî äºÿ ïîŁæŒà ïåðŁîäŁ÷åæŒîªî ŁçäàíŁÿ â ýºåŒòðîííîì Œàòàºîªå, åªî ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
äºÿ ðàæïå÷àòŒŁ æòàòåØ Łç îòäåºüíîªî âßïóæŒà, ïîºüçîâàòüæÿ æòàíäàðòíßì íîìåðîì æåðŁàºüíîªî ŁçäàíŁÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, íà äàííîì ýòàïå ïîäàâºÿþøàÿ ìàææà ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ ïîŒà íå ìîæåò îÆîçíà÷Łòü
ŒîíŒðåòíßå ïðîöåææß Ł æôîðìóºŁðîâàòü îÆøåÆŁÆºŁîòå÷íóþ æòðàòåªŁþ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÌÑ˝. ´ îçìîæíî,
÷òî òðàäŁöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı åøå íå ŁçìåíŁºŁæü íàæòîºüŒî, ÷òîÆß ŁçìåíŁòü ŒàðäŁíàºüíî
âíóòðåííŁå ïðîŁçâîäæòâåííßå ïðîöåææß, Ł íå çàæòàâŁºŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ ŁæŒàòü ïóòŁ, æïîæîÆæòâóþøŁå
Æîºåå ÆßæòðîØ îÆðàÆîòŒå ŁçäàíŁØ Ł ýôôåŒòŁâíîìó ïîŁæŒó ŁíôîðìàöŁŁ. ˝î âæå-òàŒŁ, âŁäŁìî,
ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ ìàºî îÆæóæäàþò Ł Łææºåäóþò äàííóþ ïðîÆºåìó, Łíà÷å ïðîôåææŁîíàºüíßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå
ïåðŁîäŁ÷åæŒŁå ŁçäàíŁÿ ïî äàííîØ òåìå ïå÷àòàºŁ Æß Æîºüłå ìàòåðŁàºîâ.
´ îòâåò íà âîïðîæ  æóøåæòâóþò ºŁ â ´àłåØ ÆŁÆºŁîòåŒå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî ÌÑ˝ 
Æßºî ïîºó÷åíî 26,5% óòâåðäŁòåºüíßı îòâåòîâ Łç âæåı îòâåòŁâłŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ.
˛łåºîìºÿþøŁì îŒàçàºæÿ ðåçóºüòàò Æîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà îòðŁöàòåºüíßı îòâåòîâ íà äàííßØ âîïðîæ
(47,0%), ïðŁ÷åì âŒóïå æ íåçíàþøŁìŁ îòâåò íà íåªî (16,8%) Ł íå îòâåòŁâłŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿìŁ (8,8%),
îí îæîÆåííî íàæòîðîæŁº. ˚ îíå÷íî, ìåæäóíàðîäíßØ æòàíäàðòíßØ íîìåð âðÿä ºŁ ìîæåò Æßòü ïðåäìåòîì
îòäåºüíîØ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíæòðóŒöŁŁ, ïîæŒîºüŒó îí ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç ýºåìåíòîâ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî
îïŁæàíŁÿ Ł æîîòâåòæòâåííî ìàłŁíî÷ŁòàåìîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ çàïŁæŁ. ˇðàŒòŁŒà ïîŒàçßâàåò, ÷òî â
ÆîºüłŁíæòâå ÆŁÆºŁîòåŒ æóøåæòâóþò ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî çàïîºíåíŁþ ïîºåØ ýºåŒòðîííßı
Œàòàºîªîâ, â íŁı çàŒðåïºåíß òðåÆîâàíŁÿ Œ æîçäàâàåìßì çàïŁæÿì, òåì Æîºåå åæºŁ ÆŁÆºŁîòåŒà ÿâºÿåòæÿ
ó÷àæòíŁöåØ ŒàŒîªî-ºŁÆî ŒîðïîðàòŁâíîªî ïðîåŒòà ïî æîçäàíŁþ æîâìåæòíîªî ýºåŒòðîííîªî ðåæóðæà.
Ñºåäîâàòåºüíî, òðåÆîâàíŁÿ ïî çàïîºíåíŁþ äàííîªî ïîºÿ äîºæíß Æßòü â ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒå. ˛Æ ýòîì
ìîªóò íå çíàòü ðàÆîòíŁŒŁ, íàïðŁìåð, îòäåºîâ îÆæºóæŁâàíŁÿ. ˝î ÷òî Œàæàåòæÿ äðóªŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı
ïðîöåææîâ Ł îïåðàöŁØ æ ïðŁìåíåíŁåì ÌÑ˝, íàïðŁìåð, æòðàòåªŁØ ïîŁæŒà ŁºŁ ïðîâåðŒŁ ôîíäà, òî, âŁäŁìî,
îíŁ íå ïðîïŁæàíß â ìåòîäŁ÷åæŒŁı ŁíæòðóŒöŁÿı. ˇðàâäà, æîçäàíŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ŁíæòðóŒöŁŁ
îïðåäåºÿåòæÿ ïîòðåÆíîæòüþ â çàŒðåïºåíŁŁ åäŁíîªî ïîäıîäà Œ âßïîºíåíŁþ ŒàŒîØ-ºŁÆî îïåðàöŁŁ ŁºŁ
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ïðîöåææà, Łç ÷åªî æºåäóåò, ÷òî ïîòðåÆíîæòŁ â ÌÑ˝ ïîŒà íåò, Ł ÆŁÆºŁîòå÷íßå ðàÆîòíŁŒŁ íå âŁäÿò âæåı
ïðåŁìóøåæòâ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ íà ïðàŒòŁŒå.
˛òâåòß íà âîïðîæ  ıîòåºîæü ºŁ ðàçªàäàòü æìßæº Ł æîäåðæàíŁå æòàíäàðòíßı íîìåðîâ  î÷åíü
ïîŒàçàòåºüíß, ïîæŒîºüŒó îíŁ âßðàæàþò Łíòåðåæ ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ Œ æòàíäàðòíßì íîìåðàì,
äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Œ íîâßì çíàíŁÿì, ïîçâîºÿþøŁì ªºóÆæå Ł òî÷íåå ïîíÿòü æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîííî-
ŒíŁæíßå ïðîöåææß Ł Łæïîºüçîâàòü Łı äºÿ óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ æîÆæòâåííîØ ðàÆîòß. 70,0% ðåæïîíäåíòîâ
îòâåòŁºŁ óòâåðäŁòåºüíî íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ, ïðŁ÷åì íåŒîòîðßå Łç íŁı æºîâî «äà» æîïðîâîäŁºŁ
âîæŒºŁöàòåºüíßìŁ çíàŒàìŁ, ïîŒàçßâàÿ íå òîºüŒî ÿâíßØ Łíòåðåæ Œ Łçó÷àåìîØ ïðîÆºåìå, íî Ł îÆîçíà÷àÿ
îæòðóþ ïîòðåÆíîæòü â ïîçíàíŁŁ ýòîØ æôåðß.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíŒåòŁðîâàíŁå ïîìîªºî ïðîÿæíŁòü æŁòóàöŁþ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁî-
òå÷íîØ ïðàŒòŁŒå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà. ÀíàºŁç ïîŒàçàº, ÷òî æïåöŁàºŁæòß âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ æºàÆî îðŁåíòŁðóþòæÿ â äàííîØ òåìå, â ªåîªðàôŁŁ Łı ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Ł æòðóŒòóðå, îıâà÷åííßı
íóìåðàöŁåØ âŁäàı äîŒóìåíòîâ Ł ïð. ´ îæíîâíîØ æâîåØ ìàææå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ íå æìîªºŁ íàçâàòü
ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß æ ŁæïîºüçîâàíŁåì íóìåðàöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß åå ïðŁìåíåíŁÿ. ˝î â òî æå âðåìÿ
àíŒåòŁðîâàíŁå âßÿâŁºî çàŁíòåðåæîâàííîæòü ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ Œ ïîçíàíŁþ ïðŁðîäß æòàíäàðòíßı
íîìåðîâ Ł ïðŁìåíåíŁþ Łı íà ïðàŒòŁŒå.
¨æıîäÿ Łç îòâåòîâ, ìîæíî æäåºàòü åøå îäŁí, ïðàâäà, íå æîâæåì î÷åâŁäíßØ, âßâîä,  â ÆŁÆºŁîòåŒàı
íåò æïåöŁàºŁæòîâ, âºàäåþøŁı òåìîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ, òåîðŁåØ Ł îïßòîì ŁæïîºüçîâàíŁÿ æŁæòåìß
ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁÿı. ˛ò÷àæòŁ îòòîªî, ÷òî â ðîææŁØæŒîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ äàííàÿ
òåìà ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ðàæŒðßòà, ıîòÿ îäŁí Łç îòâåòîâ íà âîïðîæ «˙íàåòå ºŁ ´ß, ÷òî îçíà÷àþò öŁôðß â
íîìåðàı», æîæòîÿº Łç ôðàçß-ðàçäóìüÿ «¯æºŁ ïîŒîïàòüæÿ â ºŁòåðàòóðå, òî ìîæíî óæòàíîâŁòü». ˛ò÷àæòŁ
ïîòîìó ÷òî íåò â æòðàíå æŁæòåìß íàöŁîíàºüíßı àªåíòæòâ, îòâå÷àþøŁı çà ïðîäâŁæåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ðàçíßı
æòàíäàðòíßı íîìåðîâ (Œðîìå îäíîªî), à òàŒæå îðªàíŁçàöŁŁ, Œîòîðàÿ Æß ðàææìàòðŁâàºà îòäåºüíßå íîìåðà
â åäŁíæòâå Ł âçàŁìîæâÿçŁ, ïðîäâŁªàºà Æß Łı Ł ŒîíòðîºŁðîâàºà ïðîöåææ âíåäðåíŁÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî â æðåäå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ æóøåæòâóåò Łíòåðåæ Œ
äàííßì òåıíîºîªŁÿì. ˇ ðŁìå÷àòåºüíî, ÷òî æàì ôàŒò ïðîâåäåíŁÿ àíŒåòŁðîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ
ïðŁâºåŒ âíŁìàíŁå Œ äàííîØ ïðîÆºåìå Ł çàæòàâŁº ìíîªŁı Łç íŁı çàäóìàòüæÿ. `ºàªîäàðÿ ðåçóºüòàòàì,
îæíîâàííßì íà àíŒåòŁðîâàíŁŁ, ïîÿâŁºàæü âîçìîæíîæòü îïðåäåºŁòü îÆºàæòŁ, òðåÆóþøŁå äîïîºíŁòåºüíîªî
Łçó÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ðàÆîòíŁŒàìŁ. ˛ âºàäåíŁå òåıíîºîªŁÿìŁ ÌÑ˝, Œîòîðßå Æßæòðî ðàæïðîæòðàíÿþòæÿ
â ðàçíßı æôåðàı ŒíŁæíîªî æåŒòîðà, ìîæíî âîæïðŁíŁìàòü ŒàŒ ŁííîâàöŁþ â ðàÆîòå Ł íåîÆıîäŁìßØ ýºåìåíò
äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ, îæîÆåííî æâÿçàííßØ æ àâòîìàòŁçàöŁåØ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ.
˝åæîìíåííî, óæâîåíŁå çíàíŁØ î ÌÑ˝ Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ðàçâŁòŁþ òâîð÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ Ł ïðŁâåäåò Œ ïîâßłåíŁþ Œà÷åæòâà ÆŁÆºŁîòå÷íßı Æàç äàííßı Ł Æîºåå ýôôåŒòŁâíîìó
îÆæºóæŁâàíŁþ ïîºüçîâàòåºåØ. ´ ýòîì âŁäŁòæÿ ïåðæïåŒòŁâà äºÿ ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ î ÌÑ˝ â Œóðæå ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł äºÿ ïðåäæòîÿøåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ïðîäâŁæåíŁþ
òåıíîºîªŁŁ ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ïðàŒòŁŒó. ˚ðîìå òîªî, âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßæòóïàþò â Œà÷åæòâå
íåçàìåíŁìîØ ÷àæòŁ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ. Ñòóäåíòß çà âðåìÿ îÆó÷åíŁÿ â âóçå, Œðîìå ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ïîäªîòîâŒŁ, ïîâßłàþò óðîâåíü æâîåØ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß â Œà÷åæòâå ïîºüçîâàòåºåØ. Ñºåäîâàòåºüíî,
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì, ïðåæäå îÆó÷ŁâłŁæü æàìŁì, íåîÆıîäŁìî æîÆæòâåííßå çíàíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ÌÑ˝
òðàíæºŁðîâàòü ïîºüçîâàòåºÿì ÆŁÆºŁîòåŒ. ´  æâÿçŁ æ ýòŁì ºîªŁ÷íî òàŒæå ïðåäºîæŁòü íàöŁîíàºüíîìó àªåíòæòâó
ISBN ïðŁ —˚ˇ îæâåòŁòü æîæòîÿíŁå äåº íà íàæòîÿøŁØ ïåðŁîä âðåìåíŁ Ł îðªàíŁçîâàòü îÆó÷åíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı
ðàÆîòíŁŒîâ æòðóŒòóðå Ł îæíîâàì ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåæäóíàðîäíîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ ŁçäàíŁØ.
Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚Àß —À`˛ÒÀ
˛ ðàÆîòå XIX ˙îíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ
«˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà»
(2628 îŒòÿÆðÿ 2004 ª., ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ˙˝` ÓˆÒÓ-Óˇ¨)
˝à XIX ˙ îíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ «˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
âóçà», îðªàíŁçîâàííîØ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî
óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨ ïðŁ ïîääåðæŒå ðåŒòîðàòà óíŁâåðæŁòåòà, ïðŁæóòæòâîâàºî Æîºåå100 ðóŒîâîäŁòåºåØ,
ìåòîäŁæòîâ Ł äðóªŁı âåäóøŁı æïåöŁàºŁæòîâ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà. `ßºî çàæºółàíî
16 äîŒºàäîâ Łç 11 âóçîâ çîíàºüíîªî ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ, ïðîçâó÷àºŁ âßæòóïºåíŁÿ ïðåäæòàâŁòåºåØ
ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ. ´ ðàìŒàı ŒîíôåðåíöŁŁ ÆßºŁ ïðîâåäåíß òðåíŁíª, çàæåäàíŁå ˙îíàºüíîªî
